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GERALDINE FERRARO 
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WASHINGTON 20515 DC 
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Y FELICITAN POR ACERTADA DESIGNACION A LA VICE PRESIDENCIA MONDALE 
COMO AMIGA LE AUGURO TRIUNFOS 
DILMA QUEZADA DE MARTINEZ PRIMER PROSECRETARIO DEL CONGRESO 
NACIONAL 
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